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РЕЗЮМЕ
Увод: Използването на естествената свет-
лина с лечебна цел е известно още в Древен Еги-
пет и е прилагано от бащата на медицината 
Хипократ. В последните години във физиотера-
певтичната практика навлизат светлинни из-
точници с различни параметри и възможности. 
Един от тях е апаратът Биоптрон, генериращ 
поляризирана, полихроматична, некохерентна и 
нискоенергийна светлина
Цел: Да се представят възможностите на 
поляризираната полихроматична некохерент-
на нискоенергийна светлина за лечение на някои 
често срещани заболявания във физиотерапев-
тичната практика.
Материал и методи: Анализ на литератур-
ни източници.  
Резултати: Полихроматичната поляри-
зирана светлина, излъчвана от апарата Биоп-
трон, е надеждно и лесно приложимо консерва-
тивно средство, намиращо широко приложе-
ние в ежедневната физиотерапевтична прак-
тика. Убедителните резултати относно ефек-
тивността на метода, получени от редица кли-
нични проучвания, ни дават основание да пре-
поръчаме метода за приложение в рутинната 
практика.
ABSTRACT
Introduction: The use of natural light as a heal-
ing method has been observed as early as in ancient 
Egypt and was used by the father of medicine Hyp-
ocrites. In recent years a lot of light sources with dif-
ferent characteristics and capabilities have made their 
way into physiotherapeutic practice. One of them is Bi-
optron apparatus that generates polarized, polychro-
matic, incoherent and low-energy light.
Purpose: To present the capabilities of polar-
ized polychromatic incoherent low energetic light as 
a treatment of illnesses commonly encountered by 
physiotherapist.
Materials and Method: Analysis of literature 
Results: The polychromatic polarized light emit-
ted by Bioptron apparatus is a reliable and easily ap-
plicable conservative treatment, used frequently in the 
physiotherapy practice. The convincing results about 
the effectives of the method gathered by a number of 
clinical studies together have given us the confidence to 
recommend Bioptron apparatus to be used in the gen-
eral physiotherapeutic practice.
Conclusion: The high therapeutic effectiveness, 
the noninvasive approach and the lack of side effects, 
makes Bioptron apparatus suitable to be recommend-
ed for wide adoption not only as way of prophylaxis 
but also as a treatment for a number of illnesses com-
monly encountered by physiotherapists.  
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ВЪВЕДЕНИЕ
Използването на светлината с лечебна цел е 
известно от дълбока древност. Първият светли-
нен източник, използван във фотомедицината, е 
естествената слънчева светлина.
Тя е била използвана с лечебна цел още в Дре-
вен Египет. По-късно Хипократ е описал употре-
бата на слънчева светлина за лечение на различ-
ни заболявания (4,5). Въпреки че по това време не 
е имало научно обяснение за нейното действие, 
лечебната й сила е била известна и на римски и 
арабски лекари, които са я прилагали при редица 
заболявания. Благодарение на техническия про-
грес в нашето съвремие ние имаме възможност-
та да прилагаме определени части от светлинния 
спектър посредством различни апарати. Систе-
мата за светлинна терапия BIOPTRON е патен-
тован медицински уред със специфичен опти-
чен елемент, генериращ светлина със следните 
характеристики: 
• Поляризация – вълните й се движат (осци-
лират) в паралелни равнини. Степента на 
поляризация достига 95%.
• Полихроматичност – съдържа лъчи с раз-
лична дължина на вълната – от видимия 
и част от инфрачервения спектър. Обхва-
ща светлинни вълни с дължина от 480 nm 
до 3 400 nm. Различните дължини на въл-
ната предопределят проникването на раз-
лична дълбочина и активиране на клетки-
те без свръхактивация. Електромагнитни-
ят спектър на BIOPTRON не съдържа УВ 
лъчи.
• Некохерентност – светлинните вълни не 
са синхронизирани.
• Нискоенергийна – има нискоенергийна 
плътност.
Поляризираната полихроматична некохе-
рентна нискоенергийна светлина (ППС), прило-
жена чрез апарата Биоптрон, намира все по-го-
лямо приложение при консервативното лечение 
на редица често срещани заболявания във физи-
отерапевтичната практика.
Основното лечебно действие на ППС се дъл-
жи на селективно поглъщане на нейните компо-
ненти от молекулите на различните пигменти 
на кожата, което предизвиква поредица от фо-
тохимични реакции. Те предизвикват транску-
танна фотомодификация на елементите на кръв-
та и ендотела в съдовете на микроциркулаторно-
то русло и са причина за структурни промени в 
мембраната на еритроцитите. Под тяхното въз-
действие се подобряват реологичните и транс-
портните свойства на кръвта, а така също водят 
до усилване на  кръвотока (за сметка на актива-
ция на NO синтез), дезагрегация на тромбоцити-
те, активиране на  антикоагулантната и фибри-
нолитичната система на кръвта. Каскадата от 
фотохимични процеси води до подобряване на 
микроциркулацията и активиране на миграция-
та на полиморфноядрени левкоцити и лимфоци-
ти в огнището на възпалението. Това способства 
за ускоряване заключителната фаза на възпали-
телния процес, пролиферация, диференциация 
на фибробластите и репаративна регенерация 
(3,18,20).
През 2003 г. Samoilova К. и съавт. установяват, 
че при облъчване на малка площ от човешкото 
тяло с ППС се постига бързо намаляване на по-
вишените нива на провъзпалителните цитоки-
ни в плазмата и увеличаване на концентрацията 
на антивъзпалителни фактори. Чрез това проуч-
ване се потвърждават биоположителни ефекти, 
приписвани на Bioptron по отношение намаля-
ване на плазмените нива на възпалителните ци-
токини и увеличаване нива на фибробластпро-
лифериращите  фактори (7,8). 
Изводи: Високата терапевтична ефектив-
ност, неинвазивното въздействие и отсъствие-
то на странични ефекти при приложение на по-
лихроматичната поляризирана светлина позво-
ляват апаратът Биоптрон да бъде препоръчан 
за широко използване както за целите на профи-
лактиката, така и за лечение на редица често 
срещани заболявания във физиотерапевтична-
та практика.
Ключови думи: поляризирана полихроматична не-
кохерентна нискоенергийна светлина, консерва-
тивно лечение, физиотерапия
Keywords: polarized polychromatic incoherent low en-
ergetic light,conservative treatment, physiotherapy
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J. H. Lim и съавт. през 2007 г. изследват ефек-
та на транскутанно облъчване с полихромна ви-
дима поляризирана светлина (540-780 наноме-
тра; 68% поляризация; плътност на мощността 
3.0 E-10 W/cm2) на подмножество популации от 
човешки лимфоцити, използвайки поточна ци-
тометрия. В резултат на това въздействие те на-
блюдават увеличаване на броя на лимфоцитите. 
Предполага се, че тази констатация може да бъде 
полезна за стимулиране на естествените защит-
ни сили на клетъчно медиирания имунитет (16).
Чрез редица медицински проучвания е ус-
тановено, че светлинната терапия BIOPTRON 
може да подпомогне лечението на редица кожни 
заболявания и да намали дискомфорта, свързан 
с тях (6, 9, 11). Така например Intsar S. Wakedetal 
провеждат изследване при пациенти с плака-
тен псориазис и установяват, че дебелина на ко-
жата намалява в по-голяма степен след прила-
гане на комбинирано лечение с ППС и стероид-
на терапия, отколкото при прилагане единстве-
но на локална кортикостероидна терапия. Това 
предполага включването на ППС в комплексно-
то лечение на псориазис (15).
Medenica L. и Lens M. проучват ефективност-
та на лечението с поляризирана, многоцветна, 
некохерентна светлина при пациенти с варико-
зни язви. Отчетените крайни резултати са много 
обнадеждаващи - 99% от болните са имали поло-
жителен ефект от лечението, изразяващ се в зна-
чимо намаляване на големината на язвите (17, 18).
В свое проучване, проведено през 2002 г., 
Monstrey S. и съавт. констатират, че консерватив-
ното лечение на дълбоки кожни рани с поляри-
зирана светлина води до значително по-кратък 
срок на възстановяване, като се постига оптима-
лен естетичен и функционален ефект, почти без 
хипертрофични белези (19).
През 2008 г. Durović A и сътр. правят проуч-
ване относно ефектите на ППС при декубитал-
ни язви. След четириседмична терапия, про-
ведена при 40 пациенти с I-III стадий на некро-
за на тъканите, 20 от проследяваните пациенти 
са имали значително подобрение. Това дава до-
бра перспектива за приложението на ППС като 
съпътстваща терапия при такива болни (14). Об-
надеждаващи резултати са получени и при тре-
тиране на диабетни язви с лампа Биоптрон. Това 
дава основание опитите за лечение с ППС на това 
трудно повлияващо се състояние да продължат 
(23). 
Colic M и сътр. проследяват ефекта на ППС 
след естетични хирургични процедури. В проуч-
ването са включени пациенти с проведен хирур-
гичен лифтинг, блефаропластика и др. през по-
следните 21/
2
 години. Едната страна на хирургич-
но третираната зона се подлага на въздействие-
то на поляризираната светлина, докато другата 
страна служи като контрола. Резултатите са срав-
нени с помощта на клиничен преглед, включ-
ващ признаци на възстановяване като редуци-
ране на отока и хематомите. Резултатите в пове-
чето случаи са по-добри от страната на облъчва-
нето. Светлинната терапия се прилага най-вече в 
постоперативния период на рехабилитация след 
естетична хирургична намеса (13).
Акне вулгарис е обща дерматоза, която зася-
га 80% от населението. Използваните до момента 
антибактериални средства и ретиноиди са с ва-
рираща успеваемост. Фототерапията се очерта-
ва като алтернативен вариант за лечение. Про-
учванията върху ролята на различните дължи-
ни на вълните и методи на лечение със светли-
на са показали, че фототерапия с видима светли-
на, специално синя светлина, има изразен ефект 
върху възпалителните лезии на акнето и може да 
допринесе за един по-добър резултат при включ-
ване в комплексното му лечение (12).
При пациенти със синдром на карпалния ту-
нел Stasinopoulos D. и съавт. прилагат лампа Би-
оптрон и отчитат терапевтичен ефект равен на 
шиниране, поради което препоръчват изследва-
нията в тази посока да продължат (22).
ППС поради наличие в състава си на инфра-
червени лъчи предизвиква затопляне на кожата, 
което се възприема като дразнение от терморе-
цепторите и води до активация на сегментно ре-
флекторни и местни реакции, усилва микроцир-
кулацията и трофиката на облъчваните тъкани. 
Широко приложение намира в лечението на вер-
теброгенната патология поради изявения миоре-
лаксиращ и обезболяващ ефект. Под нейно въз-
действие се променя чувствителността на кожа-
та, повишава се тактилната чувствителност и се 
намалява болковата такава. Тези ефекти са по-
твърдени от Ballyzek M. и съавт., които са про-
следили повлияването на неспецифичната бол-
ка в шията и кръста чрез облъчване с ППС. Те 
смятат, че редуцирането на болката се постига и 
поради промяна в чувствителността на рецепто-
рите, хидролиза на продуктите на обмяната, на-
маляване на мускулния тонус и повишаване на 
еластичността на тъканите (10).  
Stasinopoulos D провежда пилотно проучва-
не с 25 пациенти с остър тенис лакът, при което 
е отчетена положителна динамика по отношение 
редуциране на болката посредством ВАС и уве-
личаване силата на юмручния захват (21).
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Кожните заболявания са често срещани при 
децата; до 15% oт децата често страдат от алер-
гични екземи и кожни инфекции (причинени 
от вируси и бактерии). Кожните заболявания са 
стресиращи за децата (и родителите им) както 
поради болезненост на кожата, постоянен сър-
беж, загуба на сън, така и поради емоционалния 
дискомфорт, предизвикан от външния вид на 
кожните лезии по лицето и ръцете.
Светлинната терапия с лампа BIOPTRON се 
понася отлично от децата и подпомага лечението 
на кожата, допринасяйки за по-бързо възстано-
вяване на кожните лезии, облекчаването на бол-
ка и възпалителни процеси. Тя може да бъде из-
ползвана за третирането на новородени при дер-
матологични състояния като флебити, декубитус 
и интертриго. Много често и при състояния на 
кожен обрив - обрив от пелените.
По-малките деца са податливи към вирусни 
инфекции на горните дихателни пътища (в т.ч. 
носа и гърлото), като имат чести епизоди на бо-
ледуване през годината, което води до  значител-
ни отсъствия от училищни занятия. ППС стиму-
лира имунната система и може да подпомогне ле-
чебния отговор при тази честа патология в дет-
ската възраст (1).
На базата на проведените клинични проучва-
ния до момента и получените резултати можем 
да обобщим, че ППС притежава противовъзпа-
лителен, регенеративен, пролиферативен, съдо-
разширяващ, лимфодрениращ, имуномодоли-
ращ и обезболяващ ефект. 
Основни показания за приложение:
Светлинната терапия BIOPTRON може да 
бъде използвана като съпътстваща терапия при 
облекчаване на болката в различни области на 
медицината: 
1. Ревматология: остеоартрит, ревматоиден 
артрит, артрозна болест. При тези заболява-
ния приложението на ППС води до намаля-
ване на болковата симптоматика, намалява-
не на отока и подобряване подвижността  на 
ставите.
2. Кожни болести: акне вулгарис, атопичен дер-
матит, псориазис, херпес симплекс и херпес 
зостер, повърхностни мукозни лезии.
а) рани: травматични, изгаряния, декибитуси, 
язви на краката със съдова или диабетна генеза;
б) медицинска козметика и естетична 
хирургия.
3. Неврология: дискова болест, невралгии, нев-
рити, радикулити
4. Ортопедия и травматология: епикондилити, 
периартрити, навяхване, изкълчване на ста-
ви, хематоми и др.
5. Детски болести: при често боледуващи деца, 
бронхиална асма, бронхити, аденоидни веге-
тации, неврогенна дисфункция на пикочния 
мехур, травми, изгаряния, дисфункции на 
жлъчните пътища.
ППС може да бъде използвана при деца като 
допълнителна терапия за намаляване на бол-
ката и подпомагане на лечението при различни 
състояния като: дермални лезии, алергични рес-
пираторни заболявания, инфекции на горните 
дихателни пътища, мускулно-скелетни и невро-
логични неразположения и дефицити.
Противопоказания за приложение на ППС:
• Гнойно възпаление с интоксикация
• Заболявания на кръвта
• Злокачествени новообразувания на кожата
• Активна форма на ТБЦ
• Общо тежко състояние на пациента
• Простудно заболяване (температура над 
38ºС).
Принципи за правилно провеждане на про-
цедура с апарата Биоптрон:
• Пациентът се разполага легнал, в стая с 
температура на въздуха 22-240С.
• Зоната на осветяване трябва да се намира 
на 10 см разстояние от апарата.
• Светлината трябва е насочена перпендику-
лярно към зоната за осветяване.
Дозиране – индивидуално, според клинична-
та изява, 5-10 мин., 1-2 пъти дневно.
Причини за неуспех при работа с Биоптрон:
1. Наличие на противопоказания за извършва-
не на процедурата.
2. Неправилна техника на провеждане на про-
цедурата, продължителност на процедурата 
и т.н.
3. Нарушения в предварителната подготовка на 
пациента – неспокоен, движещ се пациент.
4. Нарушения на препоръчания хигиенен ре-
жим след процедурите.
ДИСКУСИЯ
Светлината е естествен биологичен фактор. 
Човешките същества са фотозависими и фото-
чувстителни. Без светлина животът на земя-
та е немислим. Поради този факт биологични-
те ефекти, наблюдавани под въздействието на 
светлината, особено когато нейните параметри 
са строго подбрани и дозирани, са изключител-
ни. Този метод е  изключително щадящ  и без-
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вреден за организма както на възрастните, така 
и на децата.
Полихроматичната поляризирана светлина, 
излъчвана от апарата Биоптрон, е надеждно и 
лесно приложимо консервативно средство, на-
миращо широко приложение в ежедневната фи-
зиотерапевтична практика. Доброто познава-
не на достойнствата на метода, ползите от него-
вото ранно прилагане при редица заболявания 
дава още един инструмент в ръцете на специали-
ста физиотерапевт. Убедителните резултати от-
носно ефективността на метода, получени от ре-
дица клинични проучвания в тази насока, ни да-
ват основание да препоръчаме метода за прило-
жение в рутинната практика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Високата терапевтична ефективност, неинва-
зивното въздействие и отсъствието на странич-
ни ефекти при приложение на полихроматична-
та поляризирана светлина позволяват апаратът 
Биоптрон да бъде препоръчан за широко използ-
ване както за целите на профилактиката, така и 
за лечение на редица често срещани заболявания 
във физиотерапевтичната практика.
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